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Tercapai atau  tidak hasil belajar sangat tergantung pada sosok pendidik, 
seorang pendidik memegang posisi penting terutama pada saat proses pembelajaran 
untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Hal ini tidak lepas bagaimana guru sebagai 
pendidik dalam memilih media dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi 
yang akan disampaikan.  Salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan dalam 
proses pembelajaran ialah model pembelajaran  Quick on  The  Draw  dan  Tebak  Kata. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah  apakah hasil belajar siswa yang diajarkan 
menggunakan model pembelajaran  Quick on The Draw  lebih baik dibandingkan 
dengan hasil belajar siswa yang  diajarkan dengan model  Tebak Kata  pada  mata 
pelajaran Geografi kelas XI-IS di SMA Negeri 5 Banda Aceh. Tujuan penelitian ini 
adalah  untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan 
model pembelajaran  Quick on The Draw  lebih baik dibandingkan dengan hasil 
belajar siswa yang diajarkan dengan model Tebak Kata pada mata pelajaran Geografi 
Kelas XI-IS di SMA Negeri 5 Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif  dengan jenis penelitian 
eksperimen.  Populasi  dalam penelitian ini adalah  seluruh  siswa  kelas XI IS di SMA 
Negeri 5  Banda Aceh  yang berjumlah 78  siswa. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan teknik  sampling purposive,  diambil hanya dua kelas yaitu kelas XI-IS 2 
sebanyak 25 siswa dan kelas XI-IS 3 sebanyak 24 siswa.  Teknik pengumpulan data 
berupa pemberian test  kepada siswa, yakni pre-test  dan post-test.  Teknik pengolahan 
data  menggunakan rumus  uji t,  diperoleh  nilai t
hitung 
= 1,38 < ttabel 
= 1,68 pada taraf 
signifikansi 0,05 dengan dk = 47 berarti t
hitung < ttabel
,  sehingga H
a 
ditolak. 
Simpulan penelitian ini adalah  hasil belajar siswa yang diajarkan  dengan 
model pembelajaran  Quick on The Draw  sama dengan hasil belajar siswa yang 
diajarkan  dengan model pembelajaran  Tebak Kata  dalam mata pelajaran geografi di 
SMA Negeri 5 Banda Aceh.
